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Señor Capitán general de Castilla la Viejll.
Sefiores Capitári. general de la segunda, región y Ordenador
de pagos de Guerra.






Excmo. Sr.: Vil!!trJ. lit instancia cursada por V. E~ en 31
de octubre próximo pasado, prómovlda por el' entOnpéil ajus~
tador de Artillería del t~rcer regimiento Montó/io; Itariano
Caro Solano1 en la que solicita lea sean concedidos A°lOB de
BU clase 108 mismos derechos para retiro que en la. 'aotualidad
tienen los sargentos del Ejército, &1 Rey (q. D. g.). de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra .,
Marina en 11 de febrero último, se haeervido dellestimar la,
petición por ouecer de derecho á lo solidtado. o .0
De real orden lo digo á V. E. para eu OOnocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho! liños. Madrid 11
de muzO' de 1303.
&!ior Capitlt.n general del Norte.
Señor Presidente del ConBejoSupremo de Guerra y Marina.
REEMPLAZO
SIOCIÓN DI CA:BALLEllÍA
. EX!3mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobe.r las
comisioties de 'que V. E, dió cuenta á este Ministerio en 17
de febrero próximo pasado, oonferidas en loa meees que se
citan al personal comprendido en la relaoión que' conti-
nuaoión se inserta, que comienza Clon D. 'Francisco Macia
Llusá y concluye con D. Juan C~mín Angulo, declarándolas
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real m:den de indemni;¿ablea con los peneficioa que sefíalan los articulos
12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á lo del reglamento que en. la misma se expresan. _.
Eolioitado por el primer teniente del regimiento Lanceros de De re~ o~den lo dl~O Á V. E. para su conoClmulUto '.1
FtU'nesio, 5.0 do Caballeria, D. Rafael Bravo Rodríguez, el fin~B conel~ulenteB. DIOS guarde á V. E. muchos afio..
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pose á situación deIMadrid 11 de marZO de 1903.
reemplazo, con residencia en sevilla, por' el t~rminode un Lm.uma
año. . Señor Capitá~ general de Cataluña.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria, con destino en el regimient,o Rei'l€rva de Cll.lata-
yucl núm. 111, n.Perfecto Herrero Ruiz, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conoflilerle el retiro para Zar&goza y disponer
que cause bajll,'por fin de mt'8 actual, en el arme. á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 d6 abril
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Huoien·
da de dicha provinoia, el haber provisional de 225 peE~tlls
meusuales, int~rin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de GU8n:>. y
Marina. .
De real orden lo' digo á V. E. para su cO:ilocimisflto y
fines consiguientes: Dias guarde á. V. E. muohos afias.
Madrid 12 de ~arzo de 19D3.
Sañor Capitán general de Aragón.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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.... a< la eom1l1ó. Dia Me. Año Di. lotes .lúo !': !l:~ ¡;
·1:'1.
- -- - - --
NOVIEMBRE




Ingeni~ros.................. Comalldante. D. F¡;ancisco Maciá Llusá.;. .'
'.
10y 11 Lél'idll •• , •.•• Reus ........... Visitar obras••••••••• , •••••. 30 dicbre. 1!l02 31 dicbre. 1902 2
ENERO
,
Méd.o 1.°... D, Eduardo Co11 Sellarés.... 10y 11 Barcelona••• San Baudilio de '.
Llobl'egat•••• Reconocimicntofacnltativo.. 2~ enero•• 1908 24 enero.. 1903 1 .
l:lanidad Militar............. Otro........ ) Benito Villabona Boriano. 10 y 11 ldem........ ldem........... ldem ................. ·.... 24 ídem•.• 1903 24 ídem .• 1905 1
Otro.. .. .... ) Pablo García Godoy...... 10 Y 11 ldem ..••• " 'riana.......... Idem •••.•••.••• ••• • ••• •·.• • 29 ídem... 1903 20 ídem •• 1905 1
. Otro........ • Juan Serrano Terrados... 10 Y 11 Idem ......... Idem......... lO lO [dem •••••.•••••.•••••• . ·e e' 29 ídem... 1905 20 ídem •. 1!l:3
1
1
\""p"án•.... ;. F,,",I.," RI,,,, Gua""o. lOy 11 ldem •.••••• Caldas de Mom- , .. 4 Continúa.
Ingenieros..... ,. _......... ........ .... .. buy.. ••••. • •• Reconocer el balneario ..••• , 28 ídem... 1908
)
. Otrc? ........~ MarlllDo Valls SacrIstán... 10y 11 Gerona ••••• Olot........... Revistasemeetro.l deedificios. 28 ídem... 1!J08 29 enero•• 19~5I 2
.M. de obras. »Juan .Andi Giebert .••.••• 10 Y 11 Tortoes ..••. Cambrils .••••• Dirigir obras............... 28 ídem... 1908 ) » 4 Continúa.
Eet~d~Mayor de Plazaa ••••• 1.or teniente. '» Salvador Montoro L10rente 10 y 11 Gerona .•••• Casé de la Selva. Juez instl'uctor...... •• ..••. 8 ídem... 1903 10 enero.. 1903 8
RegImIento de .Asia........ , Sargento.... Marcos Tobar Cordero....... 22. ldero •• . . • •• ldem •••••••'. " Secretario.................. 8 ídem... 1003 10 ídem... 1903 8
Reserva de Ontoria ...•••••. Capitán••••• D. PrudencioLópczFernández 24 Yillanueva•. Barcelona••..•. Cobrar libramientos.•••••• ,. 26 teJem... 1903 30 ídem... 1903 5
Zona de VilIafrancl'o ........ Otro ........ »Tomás Herranz Raro..... 24 Villafranca•. ldero'.......... ldem. ..................... 20 ídem... 1903 , , » : 3 Continúa.
ldero de Tarrasa ............. Otro.......... Mal'iano Emíquez Beltrán. 24 Turrasa..... ldem.......... ldem.... :................. 30 ídem... 1903 • » l' I 2 l<lem.
Dragonea de Numancia.•.••• l.er teniente... Ramón Díaz García ...•• '1 24 Villanueva•• ldem .••.•••••• ldem. •• •• ••• • •• •••• . . . • • . • 26 ídem ... 1905 ) , » I 6 ldem.
6.° batallón dé montaña..... Otro........ .. Nicolás .Avila Delgado.... 24 Seo de Urge!. Iérida......... ldem.; .................. •• 26 ídem... 190a » .. 19~31 6 Idem.
. . . ~T. coronel... t José IturmendiDomínguez 10y 11 Gerona••••. Barcelona ••••••.Fiscal de un conilejo de guerra 1,~ fdem... 11103 4 enero•. 4,
:Regm:uento de Asla•• _.... _. Comandante .. Manuel Ponce de León... 10 Y 11 ldem .••••. , ldem ........... Juez instructor. • •• • . • • • • • .. 1.0 ídem •. 1903 4 ídem... 1905 4
2.° teBiente. , Ricardo Antolín Gutiérrell. 10 y 11 ldem • • • • ••. ldem ••.••••••• Secretario•.•••.•.••• ,...... 1.0 ídem •• 11l0S 4 ídem... 1903 4
:Reserva de R0gellón ........ ¡CaPitán. •••. 1) Mariano Ciurana Hernán-
ldom ••.••.• ldem........... Defensor................... 1.0 ídem •• 1903 4 ídem... 1903 4l d"................... lOy 11
Otro........ .. Ricardo Andrés MonedeI'o. 10 y 11 T"mgono.. ·ITo"".........( r" ídom •• 1903 (j ídeIl). ... 1903 G
. ~ Ctro........ »Luls Fernándfz Rajal. ••. 10 Y 11 ldem .••.••. ldem........... Estudio de cauea como uefen- 1.0 ídem •• 1903 (j ídem ... 1905 6
RegimIento de LuchaDa..... 1.or teniente. » José Rubio Lagatill....... 10 Y 11 ldem •••..•• ldem........... 7 ídem .. 1903 13 ídem... 1905 7
Otro........ .. "Joaquín Martínez Sansón. 10 y 11 rdem ....... ldem..... ...... sores. ............... ••.• 7 ídem •. 1903 13 ídom •. 1110S1 7
.• . '. 2.° teniente. 1) José Visiedo Ferrer ••••.. 10y 11 rdem..••.• , ldem.......... 7 ídem •• 1903 13 ídem .• 1905 7
AdmlDlstl'aclón ~ilitar... , •. C.o de guerra 1) José Bisqnerra Torréns ..• 10 Y 11 Barcelona... Cardona........ Inspeccionar los servicios... 23 ídem •. HJ93 29 ídem, . 1905 7
S.el' tercio de ID, Guardia Civil. 2.° teniente.. »Ricardo del Agua Tejo. • •• 10 Bemló.•.•.•• Arbuci!ls•.••••. Juez instructor. • •• . • . •• . • . . 2 ídem •• 1903 6 ídem •. 1903 4
3 .. l} EL mismo •••.••••• ,........ 10 ldero ....... ldem.......... Idem........................ 16 ídem •• 1903 18 ídem .. 1003 8
.er tercio de la GusI'dla Civil, Guardia••••• Francisco Villar Teso...... .22 ldem •••• , •• ldem•••••••••• 8ecretario.................. 2 ídem •. 1!l03 6 ídem •. 1905 4
e » .» El mismo......... ......... 22 ldem........ ldem.......... ldem............. _........ 16 ídem •• 1908 18 ídem .• 1905 8
nerpo Ju~'ldico Militas..... T. auditor... D. Juan Camín y Angula .... 10 Y 11 Barcelona .•• Lérida......... Asesorar consejos de guerra••.J 11 !dem •• 1903 18 ídem •. 1905 S




















. !PtJNT9 en!il~~g S'~~"''''''~t=0g ~
en que prinelplll en que termina Gl~.oo-", ..
OlMes NOMBRES ~S::"1(j donde tuvo lugar ComIsión oonferida.
;t.
ObservacIoneSCuelpos p,~(j"'" de su 5-~~e~ ..
: ;.~~ residencia. la comisión Día. Mes Año Dia :Mes Año~
-- -- - ----
'.
Administración Militlll'...... Oom.ode 2. 11 • D. David Martín Ramos.••.••. 10 Yll¡CiUdad RO-~Béj:lr .....••.•. ¡ReVista se~~stl'aldelmaterial( 1 enero. 1903 :i enero. 1~03 3drlgo " . . . . de utenr:nho......•....••..
-
Idem .................... ·•· Ofieial 2.0 ••• ) Ramón García. ~ ........... 10 Y" V.lladolld •-¡r.',nci........1"'"'',uu. pdmon "'b'''il
. . para lavado de ropa....... 28 ídem.. 1903 30 ídem.. 1903 3
lui'Cdico Militar ...••.•.•... T. auditor 3.a l> Raimundo Sánchez .•••••.• 10 11 Id León, Oviedo y Asesor á. varios cQnsejos de~ 16 ídem 1903 26 ídem.. 1903 11Y em .. • .. .. Gijón.. .. .. .. guerra... ... ... .. • . • .. .. ... •.
Reg. Inf.1I del Princlpe•.•.•.. Capitán••... » Aquilino Suárez ........... 10 Y 11 Oviedo.•... ' Gijón •.••.•.•.. tSiStir como vocal á un con-Ir
- sejo de gnerra ..... '.' . . . •. 20 ídem.. 1903 23 ídem•. lUOS 4
Idem ..•....•••...•.......•. 1.er teniente. t J osé ~Marfn................ 10 Y11 Gijón....... 0viedO.........!Idem como fiscal en fd. fd.... 22 fdem .. 1903 25 ídem.. I!JOS 4
Idem íd. de Isabel n........ Otro........ t Ezequiel Nófiez••.••••••••. 24 Valladolid .. !Béjar ~ Ciudad Conducir caudales parn fuer.~ 1.o ídem.. 1903 4 ÍIlom.. 1903 4RodrIgo.. • .. . zas destacadall. . • . . . . .. . . . .
Idemid. de Burgo!!.•••...... ComaJldante. :t Diego Sabugo••.•••••••••• 10 11 León........ ~pOnferl'aday Pá-Y- practicar di!igencias jUdi-~ 21 ídem.. 1~03 31 ídem.. 1905¡ 11
ldem ...................... 2.° teniente. t José Gil~ ••••• , ••••• liI •••••• 10 Y 11 Id mmo del Gil ciales como Juez instruchn' 21 ídem 1905 31 ídem. 1903 11Y em •.•••.. (León)....... ysecretarlo, respectivamente ..
Reg. Lanceros de Borbón•... Médico 1.0 •• ) Santos Rubiano •.••••••••. 10yll Salamallca .. lpefial'anda de Practica~ reconocimiento fallO ídem.. 1905 12 ídem. 1903 3Bracamonte... cultnbvo á un oficial...... .
'. Desempefiar funciones de t!Ie-~
Idem Oazadores de Talavera. l.er tenIente. ) Emilio Pefias••••••••••••. · 10 Y 11 Palencia •. "loagló~ de los cretario en una causa contra 3 ídem.. 1903 16 ídem.
""1"on es...... un oficial de la GuardIa Civil. ~En,,..,, '"HacI,nd""fon-!
"ndad _ dO!r sobrantes de la enfer, . .
Infantería (E. R.)....•••.••• a.o t&piente•. .~ Esteban GÓmel•••••••••••• 24 01dri o Ro Salamanca..... mería de que el! administra· SO dicbre. 1902 1 ídem. 19031 1
g ••••. dor, recibidos de la Adml· ,
nistracIón mUltar ••. ¡ • • • •• .
Zolla ele León, 30••.•.••••.• Oapitán••••• t Frllnclsco Boige••••••••••• 10 León ....... Toreno........ '1EJifuncionelldejUeZinstrnctori4 enero. 1908 9 ídem. 1903 6
Idem.•..••••..•••.....•.•. Cabo .•••••• David VUlanuElva............. 22 Idem....... Idem.......... ysecretarlo,respectIvamente 41dem•• 1903 9 ídem. 1903 (j
~g. Inf.8 Rva. de Oviedo•.. Capitán ••••• D. Manuel 8uárez. , •••••••••• :a C 'a n g a 8 de I . 11
Onís ..... , Oviedo•.•••••.. Cobrar libramientos.••••• , •• 1.0 ídem•• 1903 2 ídem. 1903 2
Idem id. de Palencia, 100.••• Ooronel· .... " ~ Pío A. de ·Pazos ••••••••••• 10 Y 11 Palencia•••• Carrión de los A practicar dili~enci"as en una¡ 3 ídem.. 1908 16 ídem. 1903 14
06md.& de la' Guardia Clvll
Condes...... sumarlacomoJueuDetructor
de Oviedo..... , •... , ...... Capitán..... ~ Marcelino AloDIO ••••••• : •. 10 Gijón....... Oviedo......... Vocal de un consejo de gUerr~123 ídem.. 1903 24 ídem. 1908 2
Idam...................... Otro........ ~ Emilio Planchuélo •••••••• 10 Lusrea•••••• Idem •••••••••• Idem...................... 23 ídem.. 1905 26 ídem. ~90S S
Idem íd. de León........... 1.er teniente. t Ramón GÓmeJl; ............ fO Sah"llÚn Loón rnot'~,dlll.""¡U, ...OjU&¡ • id... 1905 16 ídem. 1903 13
Idem .••• 1.1 ••••••• !t' ,.; •• •. , Guardia 2.°. Juli4h ~'ernández•••••••••••• • • • . • • •• •• • • • • instructor y secretario, 1:es· •. l\lOS 16 ídem. 1908 1322 Idem lO ..... Ioem.......... ectlvamen'e 4 ídem••P " •••••••••••••
-. "













. Excmo. 81'.: El Il€y (q. D. g.rse ha servido aprobar la! comisiones de que V. E.
.dió cuenta á este 'Ministerio en 13 de ;ebrero pró~imopasado, conferidas en el mes de
enero úhimo al personal comprendido en la relación que , continu8ciónse inserta,
que comienza con D. Davidllartin y Ramos y concluye con Julián rernández, decla·
rándolas indemni:lllobles con 101 beneficios que señalan los artíoulos del reglamento que
en la misma se expresan.
Madrid 11 de marzo de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y 'fines Clonsiguientes•
guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.1 de marzo de 190ft
LnU.lIES
Sañor Capitdn general de Castilla la Vieja.
















,"D. O. n\\m. 5113 ml\fZO 1903
",...,...
Señor Capitán general'de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
E~o~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. Il~r~ido aprob~r la I ticulo 6.0 de aquélla disponiendo que el tiempo servido en
relaOlón~mportl1nte230 pesetas, que remItIó V. E. /lo estEl las MaestranZ!lB de Manila y de la Hl?bll.ua y Pirotecnia 'de
Ministerio, por gRatos de transporte ocasionados al pSIlIonal esta última capital, se computare 1\ los interesados que sír-
de la Comandanoia general de Ingenieros de esa. región, con 'Vieren en los aludidos €stablecimientoi3 de la Peninsula, para
motivo de las visitas hechaR durante al mea de enero último ten.er derecho á percibir la gratificación mayor de las dos
a las obras del fuerte de 81Ul Julián de Rllmis de GerODs. Mignada.s ti los jefes y c!\pitanee, según llevaren destinados
De real orden lo digo á V. E. para 8\1 oonooimiento y más ó menos de un año en los repetidos establecimientol.'l de
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos antia. la península.
Madrid 11 de marzo de 1903. De .real orden lo digo ti V. E. para Sli conocimiento y
Lnu..1l.ES demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madiid





Señor Capitán general del Norte.
Safio!' Prel3ider.de del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
8eñor Comandanto genaral de Ceuta.
Saliores Ordena,?or de pagoi:de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendanci,a militar de Filipinas.
PENSIONES
Itxomo. ~r.: JiCn vistlt da una instancia promovida por
Fabián Merino Santa Mariil y consorte,' padres de Miguel
Merino Domínguez, soldado qué fuá del ejército de' Cuba,'
en solicitud do pensión; y careciendo 108 interesados de de..;,
recho á dícho ben.ificio, según la legislación vigente, una
vez que el caUl:auts falleció de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supre:no de Guerra y Marina en 28 del mes anterior, se ha
Be,rvido deseiltimar la referida instancia.
. De retl.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos I\ño~, Madrid
11 d0 marzo (le 1903.
Señor Capitán general de Cntaluña.
~-~.
.Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. íl}. cursó A
eat.e r,..Iinisterio en 6 de fiJbrero último, promovida por el sar.
gento de Infantería D. Ant.Quio Diaz R.amajo, oficia.l 5.0 de
Administración oivil con destino en la Jefatura de Obras pú-
blicas de 'fal'l'agona, en soliúitud de que 130 le conceda el
empleo d~2.o teniente da laroservl.\ gratuíta, el Rey (q. D. g.)
se hIt fierVldo,conoedet nI inter.elJado el referido emoleo con laan~igüedlHi de 20 de dioümlbr6 próximo pasado 'por' reunir
las condiciorCB que d.)ter.mina el ;:u:t. 4. 0 del re~! de!lreto de
lB dA clÍciembl'o do 1895 (e: L. núm. 478), ..
De )'\l:tl orden lo digo á V. E. pll.rn ~u conooimiento y
e.feCÍio8 cO:lsiglJient\,)?. Dio~ gUltrda ti V. E. muchos afios,
Madrid 11 de marzo de 1903. . . '
e~fior C'8.pÍtlÍu general.da C&tlllufill.
LINARES
....-.~ .....-
Señor Capitl\n general ,de CnatilJa la Vieja.
S;fí.or Ordenador de pagol! de Guerra.
Excmo. ~:r.: En vista, del eFcritoque V. E. dirigió~, ~St9
Ministerio en. 13 de febrero próximo paeado, dando cu~nta
de la comIsión desempeñada por elcomiaario de guerra de
segunda clRse, D. David Martín '9 Rámos, el dia 31 de diciem-
bre último, pasando lli revista semel'tral dé utensilio en Bé· .
jar, el:ltt'y (q. D. g.) ea hll I!'ervido otorgar al ihtereeado ios
benefi~ios d~ 198 articuloll 10 y.n del vigente reglementd de
inderanizacione.J durante el dia de su comisión.
De leal orden lo digo áV; E.para In éonocimiEmto y
demás efectOi.. Dim! gúarde á V. E. muohos años. Madrid
11 de marzo da 1903.
SUELDOS. HABERES Y GRAT!FIOAOIONES
Exomo. Sr.: En viatade una instancia promovida! o3ta
Ministerio por el oapitán'de Artill~ri!\D. FermínPérez BatÜa,
con destino en el batallón da Plaza. de Ceu.t~, Folicitando
abono de grntificacionl:llÍ por haber prfsl;Bdo IiUS sel'!ieiol'l,
eiendo teniente, en la MaQst'llnza de Artilleda de M~Dila,· el
.Bey (q. D.g.). de acuerdo'CQD lo icform8do por ltrCamislón
liquidadora de la Intendtméia militar de FiHpin!llé', se h¡,·
servido é1Esol<ltimar la petición dd 'interesado que ('areee de
.derouho á lo que l'olicitll, cna vez que 1/.1. l'etlol ordon de 16 da'
julio de 1898 (O. L. núm. '230). en que el3tá fundada, sOló
conoediógratificación A los jetes y ofioitl1as do Al'tillada
que prestasev pervicio en los establecimientos del arma que
taxativamente detN:mina en BU m:t. 1.°, sin oue h¡na sido
hecha extensiva á los de. U1trámar,y la de 25'da llo;ie;r,bre
del mieDlo añu (O.L. núm. 361), se limitó á aclarar el ar-
© Ministerio de Defensa
Rl!:SARQIMIENTOS
Excmb. Sr.: En vi-3ta del expediente instruido en ave-
rigullotlión del derecho qu@ el capitán de Infantería D. Ricardo
Jíménez Alvarez, pudiera tener á resarcimiento, por loa mue·
bIes, ropas y efectos de ISU propiedad que perdió en si incen-
. dio del campamento de "Patrolir», de la jurisdicción de
GUBntánamo, de la isla. de Cuba, el Rey (q. D. g.), do confor- -
midad con la Ordenaoión dapsgol! d~ e!lteMiDiat~rio, ee ha RESERVA. GRATUITA
servido deseetime.r In petición con arreglo a lo preveüido en Ex~~o. S~·.: En vista de la instancia que V. E. oureó á.
loa articulos 31, 57 Y 58 del reglamento de 6 de septiembre Bsto .M~l\lBter~o en 5 de febfero últi 000, promovidll. por el
de 1882. y disponer, en su consecuencia, que el menciol1ado saI'g~mode Infantería D. MarcelinQ ~oros Escolano, con el
QD.cial.reintegre al regimiento Infantería de Símallcaa nú- deetmo de aspirante tí ofici~.~ lÍe ~.1I clase de la Administra.
mero M, lo!! 106 pesos qUtl le fueron anticipados por este ción dOcolltribucio,::<,s de rrarragona, ellO solicitud de que se
cuerpo; át cuenta de la euma que pudiera corresponde.rleco- l~ conceda el ':tll1pleo de 2.° t:miente de la reserva gratuita,
mo resarcimiento por lOIl objetos perdidos. . e. Rey (,<4. D. g.) se ha servido conceder al interesado el refe·
De tetil orden l~ digo á V. E. para au oonooimiento y' rId"oof GU.l.plec, con la antigüedad de 15 do diciembre próximo
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años.· Mndrid 1 pl;6ndQ, por r~unir Ja6,con~~cioneeqUA determina el srt. 4.o
11 de marzo de 1903. ~ '<lel real decreto de 16 (l,e dICIembre de 1891(C. L. núm. 478)•.
. LINAR~ De real or.den lo digo é. V. E. para BU conooimiénio y
Bailor Capitán general de .Caatilla la Nueva. demás efento¡".Dioa guarde á, V. E. muoboi:1 años. Madrid
,Sedor Ordenador de pagos de Guerra.. 11 de marzo de 1903.
~i't...,..........
CiHJltlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de &~uerdo con lo informsdo pli>l el Con-
i :::JSE'jo Supremo de Guerra y MarinEI. se ha !:2rvido confirma!~ en definitiva. e] BaDlllamien-·
~ to de haber provisÍonal que E& hi:zo con arreglo ¡\ la ley de {;,da febrelO de 1:902 (C. L. nú-
mero 41), á loe jefea J c.ficiaIea e:xpresad@ñ en la siguiente rebción, que comienza con el.
tenie~lte coronel ds Artilled~D. Primitiv.u BlInco de la Viña y termina; <!~n el profesor .:j
a. 1.0 de Equitación Militar D. Rllmón Lól?es Palmero, al expedírseles eL retiro para loe j¡
@ RE'J'1ROO puntos que se llldiclln con el empleo superior inmediato y eueldo mensual que' é cada
uno 5e señala, por di8frutar da loe beneficios del arto s.a transito:J;io del vigente' regla-
mento de ascenso/>.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimient0'1 demás ~1ectos. pimt guarde
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Mac1rid 11 da lmuzo ele H!O~~.
Artilleria" ....•...• 1Tellielite coronC1.1D. P~imitivo ]}~an~:ode.~~ V~fH~: ......... ~c"·~ne~.... :. _...... 5~~ ?Ü 2? ~ayo.• ; 19ü:>, nivadesella: IOvlÍ'do..... 17'~·'~'egiÓl1"
IdCal ..•...• ".••••• Comandante \ » Manuel. de JHll1<t RU•.,.lO J CHmelO.~... r6!!lelh~) eor,.'lllll. • • . 4~ I OlO 2?' Idem.••. 1~)02 Barcelona Ba:ueelollu .. r1.:1I1dcm.
]nge.nieros........•. ¡Teniente coronel. 1 N J~an Hoca ~~btadeR .,.: " C~l·onel. "... g~2 ~O ~4 ~dern.. ".!~02I~.ll..n ~eba¡oki.n .••. G~:i;O:~lzcoa .l('>.,~~~~dem.
ldem ............•• 10trO . . . . . . . . . . .. »EInesto Peralta y ~tuoto .....•.••.•. (,,18m • . . . . • ..•. ••••. ;:¡ü2 ;)0 24 ldcm.... 1.102 .i.\ladnd.. ,.•••.•.. M~.dll(l h. ,.d.em.\'SUh'O~ múd.o 2.a.. , ~ José, Santona NCEto.sa .: ......•....• 811hinspecto~mécL~1.n 562 LíO n.junio .•. 1\102ldem •.. ~ ..••... Id~iu t,l..c:'idem•Otro , · » I~uC1~no rUrra\1Z~ ele DlG~o •..•..•••. ldem "....... 562 150 24 mayo .•. 1902 Ic1em .. "~ .•. " Iátm ....• ·11.:~í.dem.Otro l:1 b.nlmoHernanuoVallejo ...•..•••.• ltlem ....•.... __ 562 Ii)O lljUlÜO ••• l~)02Barcc)Olu:.....•. BaTce1ona •. I.;:t. l"ldcm.Médico mn,yor \ ~ José Rohle::! Rol.Jlcs "; Idem iJ. 2.:' ". . . . • 562 50 24 mayo H)O~ Lora de :lEstcpa .••. 8\willa jt3. n, ídem.¡Oko 1 » l~ntonJo F'crnánclc~ ~Imlc1oza , ....• Idem ...•...•...... 5G~ ~Os 2,1 idmn•• ~. ln02 ~laarid .....•....13bclrid '·F··a.~dc1ll.
." .' tI :,f·l·)·' ;Olro i » l!.cdenco UJ'ella~Ht Z;amhralla Idon. "-" . . .. . .. . 5Lí2 0°124 íclHm••• " 1902 Ic1cm .•• ; ••••••• 1\;1r1em ••••• ··:'f·!t ldam.~a:l1d!l .\.i.I11ar •.. ··!Ot. I ' .,"i,'tor· ... lo1..' )'<611f1··· ¡(1cm 4-0 <).1 'd' 19C12' l·a· '[d' 11 ('l'(lol~\ .ro ". /. V v' .iy. ('> j.\.l t/l o # , • lo ". • • .. • .. • • • .. • D J ».-..;';.t 1 (,D1..... .• '. e..n. 1> ••••••• te a. '. (l,lll ••••• c. .. LL ..
I '" • . , _.,-.... T " .t"l " ,l,?tro ! l) <'icrmá,n (]onz~lcz R(~mel'O. '.' 'IIttem. . . . . . . . . . . 4:10 g 2;1 ~d():m .••• 1n02 " aJm~é'l:l •.••..•• "alH~cm.~"'e":: ~clcm._
I;U~l:{)' \ : AlltO~~l.~ F~lt¡¡:l1(!r;z:~?~O y l'Cl'¡;zOhnnz..a.IIr~~~l ....••...... " ~~O l>~; ~d€:m ..•. l~O~ M~,c1el....•.••• " :i\I~tlrld. '?' ¡}.; ~delI'l.Ot.ro l. Anclrc"Zal(J():>:1(laICt:~...••••••..••• Iclk.L............. 4.)0 ~ -" .. l<km..•• L:¡OlId"m ....•.•••.•• Jdem •.. _,-,._ ({el/l.. Fin..mae.Omayor .•¡" AelriáD; López B:r~lg(te~·a .....•••..• , .• !i')U1.,.Oj, flD.:m. o de 2. 11 .. 521) 30. :l·:!l~élem .• ·•• l\:lO~ VaUadoJiel .•••••• V~llaüol:t'1,.•¡7 <1 idc,m.Otro.: .. '.' '1 » An~omo Ular:os ltoungnez Hcfi1: .. ':......... 4§0, » i21 ~dcm ~ l\:lO~ ~Jltlaga ...•••• , .• ¡Malaga " "!~"~);{\,em.IVctN'mnno 1.0.. " l) .JOf;O A.Hoza Sola ..•...•...••....... ,IV0,Gl'mal'lO muyor.. . 31 5 ~ ~111t1em .••• 19nz Zaragoza •.•••••. ¡z.,:U"ttg¡>ta, •. \~?' 9. l;c;em.
" .' • ':" lO,. ). .. "'1 ,' .. ,-,J., ''l r-" T. - '..hr' ,->,.1 '. :>. l •• -' l\, '. ""~ j' P. -St:lr,···1J::enllsna "\Ú~lta.l·.. ,0tro 1 ~ FI,tllCI".CO (uUu...• (,.t.)l,d.lO ....•..• , •. !.iclcm............... <>20 » Iu., ld0111."~ .1~(),",Ltlp:1I.ruSO•••••••._"t\:1:"t" .••..;')'. ~.,;,.. Ill.
IOtro 2. () 1 ~ .J nan San?hez C~ll1o " " . " !.tclm:ü L ,). . . • . .. . .. . 375 })~! idelll H)(.)~pIadl'ld " :\IaeU'ld. 'l¿' lo ~(~cm.
E(;.uitacián militar •• ¡P;:oII:¡;Ul' 1.0 ••••• '! ~ Ramón Lopez Palmero ~ ' ...• , \PI\lr"Sul' mayor. . . . . 375 :, ¡2G ídem•.•• 1U(l:1jltlmn ~ "••. \SÜ(W'l. "\1.~· }.w:m.






Mo 13 marzo 1903 D. O. n'dm. 5'1~~"""'~I:W__""" _
Excmo. S¡:..: m Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por ese Consejo Supremo en 20 y 21 de ootubre último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el ceñalamiento pro-
'visional de haber pasivo que se hizo con arreglo á la ley de 6
de febrero de 1~02 (C. L. núm. 11), I'legún WÜ Ql'cen de
24 de mayo siguiente (D. O. núm. 114), al comandmte y
tres capitanes de le. GnarcHa Civil que figur2n en la siguhm-
te relación, que comienztl con D. Juan Santos Andreo y t9r-
mina con D. Antonio Feméndcz Gómoz, al expedírsoles el re-
tiro pam los puntos que Ea indic!l.ll, con el empleo superior
inmediato y sueldo m.ci1Bí1¡¡,llt él anexo, que en la relación
so sefiala, como comprendidos en la regla 4.a, arto 5. 0 de la
mencionada ley.
De real orden lo digo ti V. E. para SU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afias. Madrid 11
de m:.lrzo de 1903.
LINARES
Sefior Presidente del Com~ejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes generales de la quinta, séptima y octava
regiones, Director general de la Guardia Civil y Ordena.,.
dor de pagos d~ Guarra.
Re/«ci6n Que se cita
S"~alamiGnto
ímplm que le lel RJoJ3IDENCIA
Empleos :N 0!\U3RE S 'l."C So lel consi~
ITabllltRclón por que han
eo n~ eren de percibir sus haberes
Pe.,etlH Gis. Pueblo Provincia
Comandante. D. Juan Santos Andrea.... , ...• ; .. 'ro coronel. .. 450 » Ciudad Rodrigo Salamanca .•••• Com.& de Salamanca.
Ca!lltán •.... l> Rafael Góm(?z Sancho; ..•. '...••. Comandante. 375 » Alcafiiz •. " . '" Teruel••••••••• Idero de Teruel.
Gil'o ........ }) Haimllndo Alvarez Roza ...•..•. Idom .•...•• ·3'15 » Gijón ......... , . Oviedo.•••.•... Idem de Gviedo.
Otro ........ » Antonio lfernánde:¡¡ Gómez .••••. Iclem .•..... :175 » Manzaneda ..••. Orense ......... Idem de Orense.
-
:M:aarid 11 de marzo de 1903. LINARES
SECOIÓN DE INSTRUCCI6N, RECLUTAMIENTO
1 DIRECCrOl-TES
Primeros tenientes
D. Alejandro Carrascal Maurenzlt.
» José Fernández Pérez Turriani.
LINARES
Señor Presidente da la Junta Consultiva de Guerra.
Sefior Director general de Carahineros.
....-
D. Ricardo Acero Mata.
:» Alfonso Galán Rovira .
» Baldomero Arto Discoeis.
:» Eduardo Pérez Rodríguez.
» Pedro Barreda Ramírez.
» José Fontelll. Reis.
» l.l'ermin Ruiz Córdo!:>a.
» Bartolomé.González Garcia.
:» Manuel Rivera Martinez.
~ Alfredo Suárez Rodriguez.
:» José Berenguer Salazar.
) José Gómez Dapoza.
:t Fermin Alonso Valencia.
» Manuel Fernández Pefia.
:t José Rubio Puerto.
» Manuel López Cozar Guerrero.
:» Esteban Piedra Acacio.
) Fernando Diaz Fernández.
:t José DíllZ Gonzl\lez.
:t Benigno Moral Arenas.
:» Ellas Núñez Chicote.
:t Sebastián Pavón González.
» Angel Alvarez Centeno.
l) Bneilio Villllnueva Campos.
, Francisco Barrado Cornejo.
» Hipólito Vázquez Martinez.
» Angel Gascón GÓmez.
l) Pedro González Lorenzo.
Madrid 12 de marzo de 1903.
• ~ I •CLASIFICAOIONES
Relación que se cita
Capitanes
D. Antonio Monl.lerrat Escoda.
" Aurelio Rubia 'romico.
Excme. Sr.: El Rey ('l' D. g.) se ha "ervino .aprobar la
clasificación hecho po::: esa Junta ConsultIva, de <lue V. E.
(lió cuenta á ente Ministerio bn esorito de 20 de febrero pró-
ximo pas:ldo, y en su virtud declarar aptos parl;i el ascenso á,
loa ofioiales de CtÍrahineros (le. Iq que se exprcean en la si·
guiente relaoión, que comienza oon D. Antonio Mo~serrat
Escoda y terl1lim: con D. Pedro Gonzálcz Lorenzo, los cuales
se halian comprendidos en el arto 6.° del reglamento do .cla-
sificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nlÍm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimiento y
demás €Ifectós. Dioa guarde ti V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1903.
. Seglwdos tenientes
D. José Chorda Montolin.
:l) Zoilo Bón3 Gonzélez.
" Marcial Moreno Ruano.
»'JmJé Gllrcfa Vs,Jle.
:» Ramón Gonzhlez Anes.
:» Santiago Rodriguez Garcla.
» Pedro Tamaya Gil.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de la Guardia Civil D. Francisco Leguey Sanz, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eBe Conl!!ejo Supre·
mo en 26 del mes anterior, ee ha servido concederle real li·
cencia para contraer matrimonio¡con D.a. Juana Amau Aras-
tey, una vez que se han llena'do las formalidades pre'Venidail
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D. O. núm. 57 13 marzo i90~
... ..:...;.....
6S1
en el real decretó de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm e-
ro 299) y real orden ciroular de 21 de enero de 1902 (C. L. nú'
mero 28).
De real orden'lo digo á V. E. pala su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
12 de marzo de 1903. '
LINARElJ
Se~ol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Setiores Director general de la Guardia Civil y Capitá.n gene-
ral de la séptima región.
.~
RETIROS
.Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto por real orden de 18
. de febrero próximo pasado (D. O. núm. 38),' la separación
del servicio del teniente coronel de ese cuerpo D. Tomás Pé.
rez Navarro, el Rey (q. D. g.) ha tenido tÍ bien disponer que
pase á, situación de retirado con residencia en Málaga; resol-
viendo, al propio tiempo, que deBde 1.0 de marzo aotual se
le abone, por la Delegación de Hacienda de aquella provino
cia, el haber provisional de 300 peeetas mensuale8, fnterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Murina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
més efectoll. Diol guarde á V. E. muchos liños. Madrid 12
de marzo de 1903. '
LINARES
Sefior Director general de Carabineros.
$efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y'Capitán general de la segunda región.
....
Excmo. :Sr.: En vista.de la instancia promovida por el
capitán de la comandancia de la Guardia Civil de Palencia,
D. Pedro Hernández Corralo, en súplica de que le sea conce·
dido él retiro, pero reservándoselo el derecho que pueda
asietirle para acogerae á los beneficios de la ley de 6 de febre·
ro del afio anterior si ésta llega á 8p1plíarse, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo oon 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra '1 Marina en 21 de febrero próximo pll'
Eado,ee ha servido resolver que si el interesado imiste en
su petición, podrá. aécederse á ella, pero sin reservarle nin-
gún dereoho á loa beneficios de dicha ley, ouyos efectos ter·
minaron definitivamente el día 6 de mayo del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
inás efeótos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de marzo de 1903.
LINARES
Salior Director general de la. Guardia Civil ..
Señores Presidente del Coneejo Supl'emo de Guerra y Marina
y Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Habiendo sido separado del servicio por
real orden de 17 del mes anterior (D. O. núm. 37), el primer
teniente de la Guardia. Civl1 D. Agustín Subirat y Forcadell,
el Rey (q. D. g.) ea ha servido disponer que el citado oficial
pase é. situación de retirado; resolviendo, al propio tiempo,
que deede 1. o del mes actual ee le abone, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, por fijar su resi-
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dencia en dicha capital, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, interin Stl determin::» el tlefiaitivo que le eones-
panda, previo iuforme del COilsejo Suprem.o da G~errp. y
Marina.
De roal o~dGn lo c1i~o á V. E, pum tiU conocimiento y
demás efectos. Dioa gmmle á V. K muchos años. Madrid
12 de m¡¡rzo de 1~03.
LINAREB
Señor Director generllÍ d¡; in Guardia Oivil.
Señores Pl'esidente del Comejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la CUal'tu región y Ordenador de
pagos ~e Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
l~xcmo. Sr.: Vista Ja propuestll. formulad~ por el Di·
rector de la Academia da Administración Militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien co:c.cede.la gratificaci6n de 450
pesetas anualeE', abonnbledesdel.°del corriente mes, al ofioial
segundo de Administraoión Militar D. Edua¡'do Godino Val.
divielso, ayudante de pre.fesor de dicha Academia, como
comprendido en el nrt. 8.° del reglamento orgánico de las
academias militares.
De real ora.en lo digo ~í V. E. para su conocimiento y
demás efect-os. Dios guarde á V. E. muchos añOll. Madrid
12 de marzo de 1903.
LlN}..R'E3
Señor Ordenador de pagCí5 ~G Guerra.
Señer Directo! de la Acada.tnia de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ds la SubseoretaZ'í(l, y Seoc1onos de e~te Ministerio y ae
la.s :Diraoclonas generales
DESTINOS
Cínulm·. Habiendo cUl!lpliclo el tiempo reglamentario
de filiados los tres alumnos de la compañia de claées del Cole·
gio de Maria. Crietina, comprendidos en la siguiente relación,
. que empieza con D. Saturnino Martíocz Medioa y t3rmina con
D. Julio DomíDg'Dez Pérez., pasarán á prestar sua serviaioB,
con el empleo de cabo, á loa cuerpos que en la misma ie ex·
pr<!Ban, cau8sndo alta en la revista de comisario del próximo
. mee de abril.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 12 de marzo
de 1903.
El Jefe de lo. Seccl.ón.
Enrique Cortés
Señor....
Excmo~. Batiores Capitanes genel'ales de la pl'imerr. y sexta
regiones.
Re/ación que se cita
D.' Saturnino Ml1rtíu€z Meo.inr.., al regi:níento Infantería. del
Hoy núm. 1.
!l'. Serapio Ruiz ;rtil'rOn9.) all'ogirniento Infanterin de Gruve.
linlls núm. 41.
II Julio Dominguez Pél.'Gz, ni regimiento InÍant~r1a de Gui.
pÚZ;OI1 núm. 53.
Madrid 12 de marzo de lHOS. Cortés.
-:D. O. nUm. M
lU Jefo de la Seceión,
Benito de Ur~1tiza.
13 mn.rZo 1903




OirrJ?l,lar. Excmo. S¡·.: Vacante en los tsllen:s del mate-
]~i:.tl O~ Iagenier08 de Gusdalu,jai'n, Uila plaza de obrero aveno
tlljll.{!D, de oficio tornero en metalee, moutaliol' y ajustador
de m~.qnhl:¡B, deberá proveeriie con nrrE'glo á las instruc-
(!ion0~ IJig:1iGntes:
El deE;it::;¡adll pam OC~ipar dicha lllaza, tendrá á su ingre-
so 1.000 pC8etüs GZ ¡mehio ü:..\ud, que cuela 10 uños se
&UlllBntal'Íl en 400 pesatas, hillik.llegar nJ. má4imum do 2.GÜJ
á loa 35 años d0 [lervie~o efc::tivo, Sj,fllN.:J de 56lu 5: IlD.GS
de duración, el último plazo qne se cneuw p;~ra glJ.lJlerlto elo
sueldo.
Q¡ledcre, sujeto ú la disciplina militnr, según laa ordenan-
zas y ól'denee vigentes, asi como al reglamGnto, para el per-
aonal dal m&.tHl·ial de IDgtmier('B de 8 de ahril oe 1884, madi·
fiqado por r¡~al orden de 31 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 301), al de los taUllres del mlJ.terial. de Ingenieros y á
cuantaa órdenes feobre el servicio dicten los jefes de los mis-
mos.
'l'ellctlá derecho ti retiro, con arreglo á las leyes vigentes,
desde les 20 años de servicio en adelante, acumulándose 106
prestadoll en el ejército ó 3n otras carreras ó destinos del Es·
tallo en la forma prdvanid& por la legislación sobre este
;punto, y tendrá derecho también :\ ingresar en bm\lidolll:li
~e inutilizlllle en ;funoión del ¡;el'vioio.
~ Los que preten.dan. concurrir i las eposiciones, dirigirán
I sus instancias, extendid~sen papel del sello corr€spondien-
l te, al coro:ael director do los taHeras del material de Ingenie.
! ros en Guudalaj¡m~, antregú.udose estas imtancias en 108
No habiendo dado nfrt¡sl'ucL)~'io l"aml'~~',do el COi1CUrf.iO ve- 1citados' talleres ó en cUI1Jquiera de las comandancias de In·
.rificado el dia 14' de febrero próximo pasl1da, ante la junta ¡', geni6:':oS dl-l la Peninsula é is)as adyacentes, acompnfiadas de
de exámene8 Bn l;:, fábric~t de Trubi:J., para pW'lzer UlJ.l\ va·
, los c\oCi',ml:mto3 r:;iguientts:
cante d6 obrl-lro :wentaj~uo de segur¡da clnse, o:iustaclor, dO-lo 1.o P8dida dll bautismo Ó certificación del Reg1stro civil,
tadv. con el Gneldo uúuul de 1.000 pesetas, derechos pa¡¡ivol:l
1
', si ya ei.'taba eBtabledd'J.
y demás que concede h. lsglslación vigente, los qne re- 2.0 Certificación. de su estado civil.
uniendo lag c()ndü~iGnes qUi3 EO exig.:m ¿¡.e~een tomur parto en 3.o Certificación de buena oonducta.
el nuevo concurso que para ocuparla ha de verificarss ante I
i Acompañaráu además todos loa dooumentos qne coneide-díchv. junta el dla 12 do abril próximo, con sujeoión ti. los I ren convenientes para o.emoetrar BU apt,itud, bien sea acredi-prcgr&ma;l maudfidua ()b¡;~,rVai', lo Eolicitadn de eata Sección
1
, tando hftber tr~baja1c eu otros talleres, ó en otra forma cual·
Rlltea del 4 del citado mes do ahIil, acompañando á b solí- quiera.
citnd certificados q¡¿e acreditell BU pereonalidati, uptitud y ,S, Las censuras de todos los aspirantes Ite rilmitiran/J, esta
conductn, expedidos por autoddades competentes.
r-fadrid 12 de m6n':0 d~ UJÜ3.. . Sección para que haga el nombramiento, si hay l\,lgar á ello,
ó declare desierto el concnrso.
El que fuere nombrado DO podrá á voluntad propia. de-
jar de psrtenecer á los talleres oiD hsb~rlo solicitado por con-
ducto de su jefe y esperar la orden de bajo..
Para el completo conocimiento de los derechos· que ad-
quiera y deberes que contrae el que fuere nombrado para la
pInza de que ee trata, i08 Rspirantes tÍ ella podrán ver en las
comuudsllcias de Ingenieros, ya citadas, y en los mismos ta-
lleres, €l reglamento del personal del material antes referido
y el programa á tenor del cu¡¡l han de verifioaree las opo-
siciones.
Los exámenes se VErificarán con arreglo al programa
aprobado por real orden circúlllrda 19 de diciembrr; de 1898
(O. L. núm. 375) para estos COllCllrEOíl, y darán principio el'
dfa 1.0 de julio próximo, á las nueve de la mafiana, por 108
ejarcicioB teóricos, viJ,,¡ficándos€l las práctioas en los dias si-
guientes, ent311diéndose que el a¡;pirante que no S6 presente
eu dicho ufa y hol'll, pierde t~do derecho á las oposiciones.
La,; instancias a6lJerán preBent~l'Se en los puntos que S9
hall indicado, unte;; i/.et día 10 do junio próximo, yen el pla.
zo que mocia desde esta f€lcha. hasta la fijada para empezar
los €jBrciciús, lOe comunicará alos interesados su admieióna1
concurso ó las caUEas por·que no SJn admitidos. á cnyo fin.
en las instancias harán constar olaramente las senaa de BUS
domicilios.
Madrid 12 de ID/UZO de 1903.
j'
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